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の 5年前の第 12次全国調査との間に，2011年 3月 11日の東日本大震災を挟むこととなった．









は 45%であったが，2013年には 65%と逆方向に 20ポイント跳ね上がった．他に#9.1 ‘日本人
の性格（長所）’の項目で ‘礼儀正しい’や ‘親切’が 2013年に上昇して過去最高となったことも目
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「特集 日本人の国民性調査—第 13次全国調査の成果—」について 201
的変遷の検討」は，“信頼”の概念の多様さのため用いる調査項目によって異なる概念が抽出され
















調査科学 NOE（Network Of Excellence）活動のさらなる展開構想である調査科学リサーチ・コモ
ンズ形成の一助になることを願っている．
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